








4．6．1寄港地事情（Report of Port’s guidance）
4．6．1．1バンコック港（Thailand）入港報告（Report of Port Bangkok）
1， はじめに
 東京水産大学練習船海鷹丸は、第9次航海（水産専攻科遠洋航海）においてSEAFDEC









   （130 34．03’ N，1000 34．62t E）
















潮汐：Low Tide 103 cm～High Tide 359 cm（平均水面：247 cm）
日照時間：Sunrise 6：30～Sunset 17：50（日照時間は約11時間20分）
4．入港（パイロット）
 Bangkok Bar Channe1又はPilot Stationから6－10マイルの地点でBangkok Port
ControlとVHFで交信するところであったが、先にKrungthep（Bangkok）Port Control
からCH16／15で呼び出しがありETA，最大喫水、パイロットラダーの確認があった。左舷







Photo．2 Bangkok BA Chart Photo．3 Pllot Boat
    and Track
繕 蕪
Photo．4 angkok Bar




   ①入港前代理店との連絡はEAX・電子メールで問題なく利用できた。入港4日前
    に電子メールで入港情報、水先案内人依頼を通報した。翌日、代理店からは同様
    に電子メールでの連絡があり、無線検疫の問い合わせについては、代理店側で無
    線検疫通報を実施するとのことで終了した。
   ②入港2日前には乗組員・学生・研究者名簿のFAX送付の要請があったため、名
    簿及び当港での下船者名簿をFAX送信した。入港前日には水先人乗船時間、直
    行着岸の連絡があった。規則に従いBangkok港まで1500－2000マイルの位置
    で（入港4日前）Port Authority Bangkokへ以下の事項（Table 1， Table 2）を
    TELEXで通報した。更に、港から400－1000マイルの位置で同通報を連絡した。
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Table 1 List of ships report to port authority and immigration
1 Vbssel’s name and nationality
2  Last port of departure
3 Estimated time of arrival at pilot station
4 Draft（fresh water）in maters
5 General cargo tonnage to be discharged
6 Dangerous cargo
7 Heavy rift required
8 Fresh water required
9 Member of passengers（landing and transit）
Table 2 List of ships report to customs
Crew List
Passenger List
Option And Harmful Habit Drugs List
Arms And Ammunition L、ist

























Photo． 6 An oil loading ship Photo．7 Oil check
Photo．8 Garbage truck
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 Photo． 1 ’llrrack Chart on LAN display Photo． 2 GE RASA Strait on BA Chart
臨， 〆・1暫：擁1    ∵ぞぐ詳》
  Photo． 3 SUNDA Strait on B．A Chart Photo． 4 Entrance of SUNDA Strait
Photo． 5 Radar display of SUNDA
▲＿＿細紬，
・1酔di謙。
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Photo．7 Fishing Boat Photo．8 Ferry Boat


































  Photo．13 Echo’sounder （Depth62．6m）




 Photo 14 Echo’sounder display
1） Admiralty sailing directions ，lndonesia Pilot Volume 1 ，The United Kingdom
 Hydrographic Office，Third Edition 1999，p．51－53
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2）位置  ：Port Louis Silos Wh’f A （20。09．44／S 57。29．87／E）
3）使用時間：UTより＋4時間
4）代理店 ：Emery Cohen international Co．Ltd
触讐：1泡愚 t




















  Photo．3 Harbour chart Photo．4
（2）入港
  08：00 Pilot station到着
  08：12 Pilot乗船
  08 ： 41 Port Louis Silos Wh’f A






 Port master宛の入港通報がTELEX、 FAXとも交信できなかったため、第二報の中で
代理店へ転送依頼した。通報項目は次の通り。
1） ETA at Port Louis station 2） Length（L．O．A）
3） Maximum draft 4） Purpose of call
③無線検疫通報








Wharf condition of Port Luis
（20。09．44／S 57。29．87／E）






       Photo．5 Bit Photo．6 Supply Fuel Oi1
6．積込み














Photo． 9 fireworks at New year Photo．10 Crew＆cadetPhoto．11 Flags
引用文献
1）Admiralty sailing directions ，lndonesia Pilot Volume 1 ，The United Kingdom
 Hydrographic Office，Tenth Edition 2001，p．257－262
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 潮汐：高低潮差60cm、日照時間：Sunrise O5：30～Sunset 19：25（約14時間）
4．入港
 1）港務通信
   本船入港情報第一報を入港8日前にインマル経由EAX送信した。当港では研究者
  の乗下船（日本人13名、豪州人2名）があるため乗下船リスト及びクルーリスト、
  豪州政府発行の入国を認める由の書信、豪州水産庁の入港許可証を併せてFAX送信し
  た。入港5日前には代理店の問合わせに対する返事、Customs arrival details、証書
  類及び追加の要請事項をEAX送信した。
 2）無線検疫通報
   AQIS（Australian Quarantine and lnspection Service）を代理店宛て入港48時間
  前にEAX送信した。同日中にBerthing Pratique Noticeが代理店経由で通知された。
 3）船位通報（AUSREP）
   本船は豪州政府（外務貿易省）（Photo．3）へAUSREPの通報を適宜実施した。
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5）無線による通報
   1月17日 22：30と10：00にInner pilot stationへの指示があった。









        Photo．5 Bit Photo．6 Wood fender
    ビット（Photo．5）間隔：18．2 m、木製フェンダ（幅43cm，高さ30cm，Photo．6）
6．積込み




Photo．7 Oil Loading Photo．8 Garbage truck
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2）位 置：Hobart（42052．66 S 147020．47 E）
       Beauty point （4 10 09．01 S 1460 49．46 E）
3）使用時間：UT＋11時間（サマーTIME）
4）代理店：HETHERINGTON KINGSBURY SHIPING AGENCY
Photo．1 Beauty point port
騨
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   入港中の天気は晴れが多かった。季節は夏季で気温は夜間で16度、日中で21度と
  涼しく過ごしやすい気候であった。
  潮汐：高潮・低潮差100cm






 日照時間：Sunrise 6：35～Sunset 20：15（日照時間は13時間40分）
      Photo．3 Forest fire Photo．4 lmmigration check
4．入港
 1）港務通信
   本船入港情報第一報を入港9日前にインマル経由でFAX送信した。臨港では研究者







  ’ Hobart
  代理店への第一報でPilotを要請した。入港日の05時頃Hobart Harbor Controlか
  らVHFで呼び出しがありETA及びPilot乗船時間（09時）の確認あった。
  ’ Beauty point
  AMC（Australian Maritime College）と交流のためHobart出港後Beauty Point
 へ着岸したが、当地港長への入港連絡、Pilotの手配はHobartから代理店経由で通報










 AFMA（豪州水産庁）へAFZ（Australian Fisheries Zone）通報を実施した。
5）無線
 2／11 Hobart （Photo． 5）
     13：09 ETA ＆Pilot station on board time
    20：01 Pilot station Starb’d pilot Iader
 2／15 Beauty point
























Photo． 9 survival center
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      （220 15．8590S，1660 26．0024E）
3）使用時間：UTC＋11 h（日本標準時＋2h）
4）代理店：Agence maritime du rond point du pacifique（AMRPP）日本郵船系代理店
5）使用海図：480（South Pacific ocean Nouvelle－Caledonie－South coast）scale1：15000


















   ・入港12時間前にHarbour Master宛にETAをFAX通信した。
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  ・Pilot Station到着一時間前に（Pilot entry）VHFでNoumea pilotsと連絡した。さ
   らにパイロットボートから呼び出しがありパイロット乗船の打ち合わせをした。
  ・水先人乗船後、書類が渡されるがこれには船舶証書類の有効期限、その他の本船の要










                鰐照雨緯
    PIし◎  ATION
         ぶロ エ
Fig．1 From a pilot station to a quay
4）アメデ灯台：LH Amedee（Fl（2）10 s 53m20M）
  グランドテール島はバリアリーフに囲まれている為にNoumea入港の祭には危険が伴い、
  船舶の安全のためアメデ灯台は今から100年以上前に建設された。安全になったとはいえ
  アメデ島周辺のRandReefAbore and Reef Toは最浅部で水深1mと非常に浅いためパイロ
  ット乗船の際にも注意が必要である（Photo．2）2》。
                                4， 壽彰 1 ‘ rf tt t
Photo．2 Amedee lighthouse
……^向L◎駆S魚鳥ON




















 1） Pacific lslands Pilot volume ，The Hydrographer of The Navy，Tenth Edition 1984 ，p．79－82
 2）航海調査報告書No10，東京水産大学，平成13年2月，P36－37
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  4．6．2 インド洋中央漁場におけるマグロ延縄操業報告
   林敏史・野田明・浜田浩明・山崎紗衣子・小池義夫
          （東京水産大学研究練習船）
Report of tuna long－line and oceanographic environment at the center
        fishing ground in the lndian Ocean．
   HAYASHI Toshifumi， NODA Akira， HAMADA Hiroaki，
       YAMASAK［ Saeko and KOIKE Yoshio
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Table 2 Reference七able about fish caught by tuna long－line
月日 番号 魚種 活・死 体重（kg） 体長（cm） 一高（cm） 体幅（cm） 胃内容物 ♂・♀ 生殖器重量（9）
12月21日 皇 ミズウオ 死 4．5 136 15 7．5
2 メバチマグロ 死 26．2 107 3D 22 オキアミ13、イカ1 ♂ 30Dg
3 メバチマグロ 活 47 136 30 25 ミズウオ2、オキアミ2 ♂ 450g
4 ミズウオ 死 8 160 15 7
5 メバチマグロ 死 90．3 165 46 33 ヤガラ1 ♂ 800g
12月22日 足 メバチマグロ 生 38．5 125 33 27 エビ10 サバ イカ ♂520g
2 メバチマグロ 生 33 l17 33 25 ． イカ1 クロタチカマス1 ♀540g
3 メバチマグロ 死 2L2 100 29 33 ♀3109
4 ヨシキリザメ 生
5 サメ 生
6 メバチマグロ 死 68．3 150 40 33 なし ♂
7
ミズウオ（サンプ
@ ル） 死 3 イカ
8 メバチマグロ 死 34．3 ！18 35 24 サバ・えび ♀600g
9 ミズウオ 死 4．4
10 ミズウオ 死 3．4 なし
11 ミズウオ 死 3d
12 クロカジキ 生 52．8 180 29 23 なし ♀309
13 ミズウオ 生   ．U．5
12月23日1 ミズウオ 生 6 150 7 13
2 キハダマグロ 生 60．6 150 28 37 サバ1．イカ1 ♂720g
3 メバチマグロ 生 433 125 27 36 サバ1、ミズウオ1 ♂320g
4 シイラ． 生 6．1 93 17 8 イワシ ♀
5 ミズウオ 死 0．63 ♀
6 ミズウオ 死 3．5 125 10 6
7 メカジキ 死 121 210 38 32 ♀16009
8 キハダマグロ 死 55．3 140 35 28 ダツ、イカ、アミ ♂420g
9 ミズウオ 死 7．2
12月23日10 メバチマグロ 生 40．3 125 35 25 不明 ♂300g
11 メバチマグロ 生 41．3 125 39 25 サバ1、カマス3、アミ10 ♀llOO9
12 ミズウオ 死
13 メバチマグロ 生 38．2 120 30 23 サバ、アミ7 ♀1000g
14 メバチマグロ 生 40．2 130 37 28 イカ1、クロタチカマス2、エビ1 ♀1500g
12月24日1 エイ 生
2 ミズウオ




12月25日 止 ミズウオ 死
2 ミズウオ 死
3 シイラ 死 4．5 100 17 8 ♀
4 シイラ 生 6．1 110 21 ll ♂
5 キハダマグロ 生 43．2 135 35 28 寄生虫、魚（消化済み） ♀7809
6 メバチマグロ 死 33 120 33 23 ♀56Gg
7 メバチマグロ 死 29 110 30 23 ♀560g
8 メカジキ 死
9 メバチマグロ 生 38 120 33 25 エビ、サバ ♂280g
iO アブラソコムッ 死 5．1 70 16 8
11 メバチマグロ 生 67 148 40 28 魚の骨 ♀9409
12月26日 ビンチョウマグロ 死 28．8 84 29 21 サバ1、イカ4、魚1、エビ1 ♂1609
2 エイ 活
3 キハダマグロ 死 59 145 34 28サバ2，小魚6、イカ、魚 ♂680g
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4 キハダマグロ 死 51 120 34 27 サバ3、イカ3、小魚 ♀525g
5 キハダマグロ 生 58．8 145 40 28 消化サバ、イカ ♂205g
6 キハダマグロ 死 52．5 145 35 26 サバ．小魚2 ♀11GO9
7 ピンチョウマグロ 死 26．2 108 29 21 ♀1409
8 キハダマグロ 死 47．8 145 35 23 イカ、小魚6 ♂200g
9 ミズウオ
10 クロカワカジキ 活 33．6 178 21 17 イカ ♂6509
H キハダマグロ 死 13 92 21 15 サバ1
12 メジロザメ 活
［3 サメ
14 シイラ 7 ♂
15 メバチマグロ 活 75．3 150 42 31 ♂580g
16 メバチマグロ 活 23．8 100 29 21 イカ ♂2309
12月27日1 フウライカジキ 死 15．8 155 【6 io
2 ミズウオ 死 5．8 132 14 7．5
3 ミズウオ 死 5．2 130 i4 7
4 ミズウオ 活 10．6 150 18 ll
5 ミズウオ 死 2．7 97 10 5
6 カマスサワラ 活 6．6 ilO 13 10
12月27日7 クロカワカジキ 活 44．4 175 18 27 サバ1、小魚1 ♂160g
8 バショウカジキ 死 15 148 22 8
9 エイ 活
且0 サメ 活





16 シイラ 活 サバ、 ♀1009
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      Lonq【ミude
   2DO2／12／21 － 2002／12／27
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  relation to basket position and catch
アトロ      フトな       コ へ       トに      カトロ     Longitvde









Table 2 Result of Depth meter at Long－line position （Basket Number）
Basket
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Fig．7 Depth of single echo and multiple echo
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No．1 Long’line （23rd Dec）No．4Long’line （24th Dee）
No． 5 L6ng’line （25th Dec）
 瞳■■●●唇●o騒■■●■■匿●oo
No．6Long’line （26th Dec）
             ．              Current direction
                North
No．7Long’line （27th Dec）
Fig． 8 Tuna long’line fishing position of Setting and Taking that are moved
by current
  e・．．．．’e Set Tuna－long’line
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Table 3Fish response（tim ， size， depth） by Echo Sounder
Date Time（SMT）SorMrize Depth［m］
2002／12／21 6：35 M 80．4
2002／12／22 一 一 一










2002／12／25 6：54 S 147．9
















Photo．1 Big“eye tuna． Photo．2 Yellow’fin tuna
一77一
     4．6．3 乗船学生の食事・歩数・体力について
  富永実与・長内徳子・林敏史・野田明・浜田浩明・山崎紗衣子
          （東京水産大学研究練習船）
     Report on meal ， steps， physical strength of cadet
TOMINAGA Miyo， OSANAI Tokuko， HAYASHI Toshifumi， NODA Akira，
      HAMADA Hiroaki and YAMASAKI Saeko
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      ／／aぺ＼＼
一期／委≒≒ナ上一
    1篤i
嚇灘／屈曲：麹
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         横跳び   Lゴ塑
      （b） female
Fig． 1 Test ofphysical strength by male and female cadet












  4．6．4 南極洋におけるジャイロコンパスエラーについて
     林敏史・東妙子・野田明・浜田浩明・小池義夫
           （東京水産大学研究練習船）
Report of Gyro compass direction error with latitude in the Antarctic Sea
     HAYASHI Toshifumi， AZUMA Taeko， NODA Akira，
        HAMADA Hiroaki and KOIKE Yoshio























             Table 1 Research area





400 StN・580 S・1000 E
400 S－N・660 S・1400 E
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へ犠．
               k
             Photo．1 Ring laser Gyro compass




          Table 2 Gyro compass error in the pacific ocean at 2002











Table 3 Averaged differential direction of gyro compass from Tokyo to Mauritious

























Table 4 Averaged differential direction of gyro compass from Mauritious to Fremantle














































































  ヴ  ．ES－30
      －3－2－10123                         Difference（degree）
Fig．1 Direction difference of gyro compass from Tokyo to Mauritious
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Fig．2 Direction difference of gyro compass【LongitudelOO。 E】丘om Mauritious to Fremantle
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     林敏史・野田明・浜田浩明・山崎紗衣子
         （東京水産大学研究練習船）
    Note on the record of garbage disposal during
     the long voyage of the TIV Umitaka“Maru
  HAYASHI Toshifumi， NODA Akira， HAMADA Hiroaki
         and YAMASAKI Saeko
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一 難
灘舞
Photo． 1 Garbage machine
〆詳〆♂
Fig． 1 Garbage by meal from Nov 2002 to March 2003
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   林 敏史・和佐田健児・野田 明・浜田浩明・山崎紗衣子
          （東京水産大学研究練習船）
   On the effect ofAnti－Rolling Tank at Antarctic Sea area
    HAYASHI Toshifumi， WASADA Kenji， NODA Akira，
      HAMADA Hiroaki and YAMASAKI Saeko
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4th Dec31 15．8600N13626，900E 1．6 4 6．43 29 23．0時化
5th Dec2 12．8025N13130，824E t63 2 9．48 21 8．0 時化
21st Dec49．83969 49．6969E 1．59 2 8．01 14 10．0マグロ
22nd Dec56，471 8956，639E 1．58 3 7．06 13 10．0マグロ
23「dDec 54．81818616，425 1．56 3 5．09 16 8．5 マグロ
24th Dec56」7528 1，459E t54 3 7．24 16 7．7 マグロ
25th Dec10 5，408 7913，148E 1．53 2 7．21 12 5．0 マグロ
26th Dec1052，386 762，618 1．51 2 7．25 11 3．5 マグロ
27th Dec1 4952 7 25，031E 1．49 1 6．04 10 3．3 マグロ
7th Jan4 42，203 7023．6891E 1．56 5 7．87 29 9．7 暴風圏
8th Jan49 8．43667534．5630E 1．5 4 9．80 32 8．0 暴風圏
gth Jan5 55．01728011．5021t52 3 9．03 24 10．7暴風圏
10th Jan5 55．95168259，646E 1．49 3 10．37 29 6．0 暴風圏
判th Jan5 4．3490849，346E 1．48 5 8．28 18 19β暴風圏
12th Jan5 52，134 8 23，606E 1．47 5 6．62 26 17．0暴風圏
13th Jan5056，853 9 9．1102E 1．43 5 9．80 30 14．3暴風圏
14th Jan4 0．10769 15．04111．41 4 8．70 51 11．0暴風圏
15th Jan4257．93901014，919 1．40 5 7．75 29 12．3暴風圏
25th Jan4019，721 10959，568E 1．62 3 7．35 26 13．8暴風圏
26th Jan4623，151 1104．8946t59 4 6．55 30 13．5暴風圏
27th Jan522377721105，615E 1．58 5 7．08 35 14．8暴風圏
28th Jan5 55，831 1108．0851 1．55 6 6．99 21 20．0暴風圏
gth Feb5 40，527 13931．0942E t24 3 8．21 23 灌0．8 暴風圏
10th Feb5215，332 14242，406E t21 6 8．50 28 12．7暴風圏
羽th Feb4630．622214618，407E 1．18 5 6β1 28 2tO暴風圏
2gth Jan6219．50291100．37重9 1．53 4 6．55 17 13．1南氷洋
30th Jan6 20，245胴6 0，390E 1．52 1 5．02 4 2．6 南氷洋
31st Jan6 14．2526壌2649，441E t48 3 6．44 13 10．9南氷洋
1st Feb6 13，204 重3030．8932E 1．46 1 9．17 15 9．0 南氷洋
2nd Fe6 29．83451334．4885E 1．45 1 9．17 12 6．3 南氷洋
3’dFeb6619．136613952．0130E 1．42 2 8．91 9 9．0 南氷洋
4th Feb66 3．647913954，357E 1．41 3 9．85 15 8．8 南氷洋
5th Feb6523．099213954，906 1．37 4 6．56 14 147南氷洋
6th Feb6 57，649 13956．41951．34 4 7．37 12 9．8 南氷洋
7th Feb6 57．1901 3953．75761．31 2 7．56 12 4．0 南氷洋
8t卜Feb6 4，606 1406．4199E 1．27 4 6．41 16 10．3南氷洋
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Table 2 Moment， GM， Rolling and rolling period compare with Tank condition
Tank full Tank empty
Moment横慣性（十一m）
   GoM （m）
 Rolling average （O ）
























   （三井造船株式会社 船舶・艦艇事業本部 艦船設計部船倉設計課）
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    4．6．7南極洋における見張り記録について
  林敏史・野田明・浜田浩明・山崎紗衣子・小池義夫
         （東京水産大学研究練習船）
Report of sightseeing observation data in the Antarctic sea area
  HAYASHI Toshifumi， NODA Akira， HAMADA Hiroaki，
      YAMASAK［ Saeko and KOIKE Yoshio






























Table 1 Sunset and sunrise
日付 日出 日没 日付 日出 日没
1／24 5：41 19：56 2／3 3：03 21112
1／25 5：41 20：12 2／4 2：52 20：44
1／26 5：27 20：28 2／5 3：02 20：35
1／27 5：07 20：52 2／6 3：07 20：29
1／28 4：41 21：21 2／7 3：23 20：39
1／29 4：12 21：37 2／8 3：29 20：00
1／30 3：53 21：00 2／9 4：01 19：59
1／31 3：12 21：31 2／10 4：49 19：56
2／1 3：30 21：16 2／11 5：22 19：28
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  h＝tane×dXl，852 ’’’’”（1）
  b ＝tan（e／2） × d × 1，852 ×2’ ’ ’ ’ ’ ’ （2）
d：RADARで測定した距離（マイル数）：マイル数からmeterへの値は1，852 mとした。







               Table 2 Iceberg list
Number1 2 3 4 5 6 7 8 9
Date 9－Jan10－Jan10－Jan10－Jan 10－Jan11－Jan12－Jan 12－Jan 13－Jan
TimeSMT 19：40 7：15 7：157：36 14：10 5：50 4：00 7：1315：10































dye both bothbothbothbothbothboth bothboth
Shape tablechevrontabletrianglechevroncubetable tabletriangle
RadarDistance17 20 21 20 3．3 10．4 3．6 14．27 6．7
Direction 123．2 42 92 170131．7 293 341 340
Color White WhiteWhiteWhite WhiteWhiteWhite White White
Wide（m） 729．0 172．0288．0 248．5208．2 107．0409．5 141．3
Hight（m） 50．6 83＞ 60．0 50．4 54．947．8＞ 73．1 125．6
Meteovisibility7 8 8 8 8 7 6 7
W．temp 3．6 3．6 3．6 3．7 3．5 4．3 3．9 3．2 6．5
A．temp 2．4 4．4 4．1 3 3．4 2．8 2．9 4．8 7．8
Depth42182427 2427 255341094658 5857 4617 2903
CurrentDirection314 310 310271 32 99 30 68 222
speed（kt）0．5 0．2 0．2 0 0．3 1 1．4 0．8 0．7
WindDirection216 207 207 212237 38341 338 287
speed（ms）13．4 6．3 6．3 6．9 6．310．9 13．8 14．2 13．8
見張り記録
漂流ごみの観測
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Fig．7 Kind， Number of bird
Photo．6 King penguinPhoto．7 Black’browed











Fig． 8 Kind， Number of whale
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 鯨類の発見数は暴風圏を越え南極海に入ってから増加し、南極大陸の近くにおい
てその発見数のほとんどを占めた。発見時間が短く不慣れなためハンドブックで
の確認も困難であり、映像に収めることも不可能であった。よって確実な分類が
できなかった（Fig。8）。
その他
 オーロラは合計4回現れ目視できた。21時から2時の時間帯において緑色の帯
状のオーロラ（Photo．9）を目視した。
Photo．9 Aurora
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